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ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΑΑΧΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΡΗΓΑ 
Ό ελληνικός χειρόγραφος χάρτης της Βλαχίας, πού βρίσκεται στην 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας
1
 επισημάνθηκε πρόσφατα. Μετά άπο 
χαρτογραφική και παλαιογραφική έρευνα και μελέτη κατέληξα στο 
συμπέρασμα δτι ό χειρόγραφος αυτός χάρτης ταυτίζεται με τήν αυτό­
γραφη επεξεργασία του Ρήγα του έντυπου χάρτη του «Νέα Χάρτα της 
Βλαχίας» (Βιέννη 1797). Στο συμπέρασμα αυτό οδήγησε ή διαπίστωση 
δτι ό χειρόγραφος χάρτης ακολουθεί πιστά σε ελληνική μετάφραση τον 
έντυπο αυστριακό χάρτη του Ruhedorf (1788), πού δπως έχει αποδειχθεί 
χρησίμευσε ως πρότυπο στον έντυπο χάρτη της Βλαχίας του Ρήγα 2 . Τα 
παλαιογραφικά έξ άλλου στοιχεία και ιδιαίτερα ή συγκριτική μελέτη της 
γραφής του χάρτη με τή βεβαιωμένη ως γνήσια γραφή του Ρήγα άπο το 
αυτόγραφο του: «'Απάνθισμα Φυσικής3» πείθουν δτι πρόκειται για 
χαρτογραφική εργασία του Ρήγα. Τήν άποψη αυτή ενισχύει επίσης ή σύγ­
κριση των στοιχείων τών τριών χαρτών δηλαδή του χειρόγραφου, του 
Ruhedorf και του έντυπου χάρτη της Βλαχίας του Ρήγα. 'Αναλυτικά 
στοιχεία και τών τριών χαρτών κχθώς και ανάλυση τών γραφολο-
γικών στοιχείων, παρσυσιάστηκαν σ: ανακοίνωση στην 'Ακαδημία 'Α­
θηνών
4
. 
Στην εδώ παρουσίαση γίνεται λεπτομερής περιγραφή του χειρόγρα­
φου χάρτη καθώς και μεταγραφή του υπομνήματος και τών τοπωνυμίων 
πού παρατίθενται σε πίνακες. 
Ό ελληνικός χειρόγραφος χάρτης (βλ. φωτογρ.), αποτελείται άπο 
ενα φύλλο έπικολημένο σε λεπτό μεταξωτό πράσινο ύφασμα. "Εχει δια­
στάσεις 8 2 0 x 5 7 0 και δεν φέρει χρονολογική ένδειξη. Ή σχεδίαση του 
1. Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων. Τμήμα Χαρτών καί Σχεδίων (Département 
des cartes et plans) Ge F Carte 5920. 
2. Γ. Λαΐου, «Οι χάρτες τοϋ Ρήγα», ΔΙΕΕ, τ. 14, 1960, σ. 286-288. 
3. Χειρόγραφο άρ. 1288 Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος. 
4. Βλ. "Αννα Άβραμέα, « Ή "Νέα Χάρτα τής Βλαχίας" τοϋ Ρήγα καί ή αυτό­
γραφος επεξεργασία της», Πρακτικά της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 53, 1978, σ. 
395-407. 
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γεωγραφικού φόντου καί ή γραφή των τοπωνυμίων έχουν γίνει, με μελάνι 
πού σε ορισμένα σημεία έχει ξεθωριάσει. Το περίγραμμα των διοικητικών 
διαιρέσεων έχει σημειωθεί μέ σκούρο και ανοικτό καφέ και με κόκκινο 
χρώμα. Στο γεωγραφικό φόντο, έκτος τών αριθμών και ορισμένων ονο­
μασιών τών διοικητικών διαιρέσεων έχουν σημειωθεί: ορισμένες ονομα­
σίες πόλεων, συχνά και με λατινικά και μέ ελληνικά στοιχεία καθώς και 
το γεωγραφικό τους σύμβολο, ή λέξη «πεδιάδα» στις αντίστοιχες θέσεις, 
το ποτάμιο σύστημα συχνά μέ αναγραφή τών ονομασιών τών ποταμών. 
Πυκνή είναι ή αναγραφή τών ονομασιών και συμβόλων τών παραμεθορίων 
οικισμών. Οί δεκαοκτώ αριθμοί τών διοικητικών διαιρέσεων έχουν ση­
μειωθεί μέ λατινικούς αριθμούς ένώ σε δύο άπο τις διοικητικές διαρέσεις 
δίπλα στο λατινικό αριθμό σημειώνεται καί ή ονομασία: Jalomiza, Ilfovo. 
Στα βόρεια (ό βορράς σημειώνεται μέ τόξο και τήν αναγραφή: «βόρειον ή 
άρκτικόν») στο λευκό φόντο αναγράφεται: ΤΡΑΝΣΙΛΒΑΝΙΑ, στα βο­
ρειανατολικά: ΜΟΛΔΑΒΙΑ, στα βορειοδυτικά: ΜΠΑΝΑΤΙΟΝ, στα δυ­
τικά: Σ Ε Ρ Β Ι Α καί στα νότια: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. 
Κάτω αριστερά βρίσκεται το παρακάτω υπόμνημα μέ επικεφαλίδα: 
«Έξήγησις τών Σημείων» καί μέ τα γεωγραφικά σύμβολα αριστερά κά­
θε στοιχείου
5
. 
όχνρώματα 
πολντείαι περιτειχισμένοι 
πολιτείαι χωρίς τειχόκαστρο 
κωμοπόλεις 
μοναστήριον με περίχωρα 
χωριά 
κοινόβια η σκνταις 
κατοικίαι διεσπαρμέναι 
τόποι λαζαρέτων 
άλικοι 
απομνημονεύματα 
5. Στο «Ο» της λέξης «κωμοπόλεις» υπήρχε οξεία πού σβύστηκε καί σχημά­
τισε μικρό σταυρό. Αυτό, μαζί μέ άλλα στοιχεία δπως το σβυσμένο Ν επάνω άπο 
τους αριθμούς τών πινάκων τών τοπωνυμίων, δείχνει δτι ή εργασία έγινε άπ' ευθείας-
Στη μεταγραφή κρατήθηκε ή ορθογραφία καί στίξη τοϋ χειρόγραφου. Ή διαφορά 
στον πληθυντικό τών θηλυκών «άλικαί», «γέφυραι», άλλα και «στράταις συνηθισμέ-
ναις» είναι χαρακτηριστικό τοϋ Ρήγα. "Οπως έχει σημειώσει ό Λ. Βρανούσης, Ρήγας, 
'Αθήνα, Βασική Βιβλιοθήκη, 1954, σελ. 118, ό Ρήγας γράφει: «ή έπιστήμαις», «ή 
αϊσθησες», «ή γυναίκες», «ή πρόληψες». 
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άτραπαι ή μονοπάτια 
Σημεία εις τον ποταμον δονναβιν 
α: σκάλαις ή περάσματα 
β: νησιά υποκείμενα εις πλημμύρας. 
Αμέσως δεξιά σημειώνεται ή κλίμακα («σκάλα») σε μίλια. Στο ε­
πάνω δεξί μέρος, αριστερά του πίνακα των τοπο^νυμίων, παρατίθεται υ­
πόμνημα πού επεξηγεί τους αριθμούς των διοικητικών διαιρέσεων, ενώ 
το κάτω και δεξί μέρος του χάρτη καταλαμβάνεται άπο τον πίνακα τών 
τοπωνυμίων. Ή αναγραφή τών τοπωνυμίων κάθε διοικητικής διαιρέ­
σεως γίνεται με αλφαβητική σειρά και δίπλα σε κάθε τοπωνύμιο σημειώ­
νεται δ αριθμός πού βρίσκεται και στην οικεία γεωγραφική θέση στο χάρ­
τη. Ό πρώτος πίνακας δεν έ'χει επικεφαλίδα άλλα περιλαμβάνει τα το­
πωνύμια τών καδιλικίων ((λόβιστα» και «μεχεδίντζι». Με παύλα ση­
μειώνεται δτι δεν έγινε δυνατό να άναγνωσθεΐ. 
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